








さらに最新の 5 年間で検索すると 495 件（2013 年
















































習Ⅰ（2012 年 7 月 30 日〜 8 月 3 日）を履修している。
②本学の 1 年次の学生の背景




1 吉田千鶴　1 佐藤亜月子　1 城野美幸　1 小薬祐子
1 長谷川ゆり子　1 志田久美子
1 帝京科学大学医療科学部看護学科
1 Chizuru YOSHIDA　1 Atsuko SATO　1 Miyuki JONO　1 Yuko KOGUSURI
1 Yuriko HASEGAWA　1 Kumiko SHIDA
Key word：看護学生、動機付け、技術演習、模擬患者、地域住民
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